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Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli analysoida tapahtuman 
järjestämisen yhteydessä saadut palautelomakkeet. Esimerkkinä toimi 
Opopäivät 2013. Teoreettisena pohjana työssä on käytetty tapahtuman 
järjestämiseen ja suunnitteluun liittyvää teoriaa. Teoriassa esitetään, minkä 
takia ihmiset tarvitsivat tapahtumia ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen.  
Toiminnallisessa osuudessa oli tarkoitus tehdä analyysi palautteista 
toimeksiantajalle, jota he voivat käyttää tapahtuman onnistumisen 
arvioinnissa. Palautteiden analyysi on toteutettu SPSS-ohjelmaa käyttäen. 
Työssä on käytetty kvantitatiivisia ja kvalitatiivia tutkimusmenetelmiä. 
Palautelomakkeiden otanta oli riittävä tulosten luotettavuuteen.  
Saatujen tulosten valossa voidaan todeta, että Opopäivät 2013 -tapahtumaan 
osallistujat olivat tyytyväisiä. Muita tärkeitä tietoja palautelomakkeiden 
keruussa olivat kehitysehdotukset seuraaville vuosille, jotta tapahtumaan 
osallistujien mielenkiinto pysyisi yllä ja osallistujamäärät pysyisivät samana tai 
kasvaisivat.   
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This thesis is a combination of event management theory and analysis of 
surveys taken in Opopäivät 2013 event. Opopäivät is a three-day training 
event for guidance counselors from all levels of education. Thesis is divided 
in-to two parts, The theory part presents why people should take part in event 
and what factors should be take into consideration when planning and 
organizing event. The thesis contains both quantitative and qualitative 
research method.  
 
The analysis of surveys was done with the help of SPSS-program. Alto the 
sample was small the analysis is still reliable. I have used books as well the 
internet for my sources. With the information that I gained from the surveys it 
can be said that people where pleased with the event and its program.     
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 1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön aiheenani oli Opopäivät 2013 –tapahtuman palautteiden 
analyysi. Valitsin tämän aiheen, koska olin ollut aikaisemmin projektissa 
mukana, jossa suunniteltiin kyseisien Opopäivien opintokäyntejä. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli analysoida tapahtumasta kerätyt 
palautelomakkeet ja saada itselleni kattavat tiedot tapahtuman järjestämisen 
teoriasta. Teoreettisen viitekehyksen olen koonnut tapahtuman järjestämistä 
koskevasta kirjallisuudesta.  
Työssäni on käytetty kvantitatiivisia ja kvalitatiivia tutkimusmenetelmiä. 
Kvantitatiivista tutkimusmenetelmää on käytetty, kun palautelomakkeessa on 
pyydetty valitsemaan numeroiden 1 ja 5 väliltä. Kvalitatiivista 
tutkimusmenetelmää on käytetty avoimissa kysymyksissä. Palautteiden 
analysoitiin käytin SPSS-ohjelmaa, joka on tilastolliseen analyysiin käytettävä 
ohjelmisto. Toimeksiantajani oli Kymen alueen opinto-ohjaajat ry, joka oli 
tapahtuman järjestäjä. 
Teoreettisessa osuudessa olen keskittynyt tapahtuman suunnitteluun ja siihen 
vaikuttaviin tekijöihin. Tärkeimpinä lähteinä olen käyttänyt vieraskielisiä 
tapahtuman järjestämiseen keskittyviä kirjoja. Toiminnallisessa osuudessa 
olen esittänyt tulokset palautelomakkeiden analysoinnista erilaisissa 
kaaviomuodoissa. Työssäni on kolme liitettä, jotka ovat palautelomake, 
tapahtuman ohjelma ja opintokäyntilista.      
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2 TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN 
2.1 Miksi tapahtuma 
Historiallisesti tapahtumien kysyntä on perustunut laajalti sosiaalisiin tekijöihin. 
Ne sisältävät sosiaalisen kanssakäymisen, yksilöiden ja yhteisöjen 
kohtaamisen, sekä tuen vastaanottamisen. (Shone & Parry 2004, 26.) Ihmiset 
ovat sosiaalisia eläimiä ja juhlinta on yksi avaintekijä sosiaalisen rakenteen 
yleiseen hyvinvointiin (Allen, Bowdin, McDonnell & O’Toole 2002, 37). 
Tapahtuman järjestäminen yhteisön sisällä luo tilaisuuden osoittaa, että 
yhteisö voi työskennellä yhteisen hyvän puolesta. Tapahtuman tärkein tehtävä 
on rohkaista ihmisiä sosiaaliseen kanssakäymiseen ja ylläpitää suhteita 
yhteisön jäseniin. Sosiaalisella kanssakäymisellä voidaan vahvistaa heikkoja 
yhteisön siteitä. (Shone & Parry 2004, 51.)  
Tapahtuman vaikutuksia yhteisössä on parantaa eri kulttuurien ymmärrystä, 
nostaa yhteisön identiteettiä ja itseluottamusta sekä juhlia ja viihtyä yhdessä. 
(Shone & Parry 2004, 54.) Positiivisia sosiaalisiskuntuurillisia tekijöitä ovat 
jaetut yhteiset kokemukset, perinteiden ylläpito, esitellä uusia ja haastavia 
ideoita ja laajentaa kulttuurillisia näkemyksiä.(Allen, Bowdin, McDonnell & 
O’Toole 2002, 27.) Tapahtumien avulla voidaan haastaa ihmisten 
mielikuvitusta ja tarkastella mahdollisuuksia. Allen, J. Bowdin,G. McDonnell,J. 
O’Toole, W.2002, 26.) 
Sosiaalisten tekijöiden lisäksi tapahtumilla on vaikutuksia taloudellisiin 
tekijöihin. Jotkut kylät, kaupungit ja lomakohteet ovat nähneet tapahtumat 
heidän taloudellisen tilanteen pelastajina, kun turismi- ja yrityspohjaiset 
vierailut eivät houkutelleet asiakkaita heidän alueelleen. (Shone & Parry 2004, 
55.) Tapahtumia pidetään turismin määrän, heidän vierailun pituuden lisääjinä 
ja keskimääräisen kuluttamisen suurentajina. Tapahtumaa voidaan pitää myös 
imagon nostattajana, kohteen profiloijana, markkinointiedun antajana sekä 
markkinoiden paikantajan. (Allen, Bowdin, McDonnell, & O’Toole 2002, 38.)  
Talouden välillisillä vaikutuksilla tapahtuman paikaan kuuluvat vähittäiskaupan 
lisääntyminen, palveluiden käyttö ja muiden tarvikkeiden ja toimittajien 
tukeminen. Tapahtuman sisällöstä ja koosta riippuen taloudelliset hyödyt ja 
vaikutukset voivat olla merkittäviä. (Shone & Parry 2004, 56.)    
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2.2 Tapahtuman suunnittelu 
Suunnittelun yksinkertaisin muoto sisältää organisaation nykytilanteen ja 
halutun tulevaisuuden selvittämisen ja keinojen määrittämisen, miten 
päästään haluttuun tulevaisuuden tilaan. Tapahtuman järjestämisessä 
tarvitaan monipuolisuutta ja juostavuutta. Ilman suunnittelua valmis tuote voi 
olla pettymys yleisölle ja järjestäjälle organisaatiolle. Tapahtuman 
suunnitelman pitää palvella erilaisia ehtoja; kulttuurillisia, taloudellisia, 
poliittisia ja kilpailullisia. Edellä mainitut ehdot voivat muuttaa tai vaikuttaa 
tapahtuman luonnetta.(Allen, Bowdin, McDonnell & O’Toole 2002, 67.)  
Suunnittelu prosessi jaetaan yleensä kahteen avain prosessiin; strateginen 
suunnittelu ja toiminnallinen suunnittelu. Strateginen suunnittelu keskittyy 
mission ja tavoitteiden asettamiseen, strategian suunnittelun niin että 
löydetään keinot tavoitteen saavuttamiseen. Toiminnallinen suunnittelu kuvaa 
tarvittavat askeleet, jotta strategiat pystytään toteuttamaan annetussa ajassa 
ja budjetissa. Tapahtuman järjestämisessä käytetään strategista ja 
toiminnallista suunnittelua. (Allen, Bowdin, McDonnell & O’Toole 2002, 68.)   
Jokaisella tapahtumalla pitäisi olla visio ja missio. Visio yleensä kuvaa 
tapahtuman pitkä-aikaisia tavoitteita. Missio kuvaa laajoissa termeissä 
tehtävät, jotka järjestävä organisaatio on asettanut itselleen, alkaen 
tapahtuman keskeisistä tavoitteista. (Allen, Bowdin, McDonnell & O’Toole 
2002, 69.) Tarpeiden kartoitus on yksi kriittinen komponentti tapahtuman 
onnistuneessa suunnittelussa. 
Tapahtuman järjestämisen tarpeet pitää arvioida kysymysten miksi, kenelle, 
missä, koska, miten, kuinka ja paljonko perusteella. Miksi tapahtuma 
järjestetään ja mikä on sen tarkoitus. Tämä on keskeinen käsite, joka koskee 
jokaista tapahtuman elementtiä. Kenelle tapahtuma järjestetään? Yleisö- tai 
vierasprofiili sekä määrä on määriteltävä. Missä ja koska tapahtuma 
järjestetään? Tässä pohditaan logistisesti hyviä ehdotuksia paikasta ja luovia 
mahdollisuuksia.  
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Mitä-kysymyksellä määritellään tapahtuman sisältöä, tarkoitusta ja kysyntää. 
Tulee myös selvittää kuinka paljon resursseja tarvitaan ja miten ne 
kohdennetaan. (Silvers J, 2012, 36.)    
Tapahtuman suunnittelussa on monia käsitteitä, joita pitää ottaa huomioon. 
Tapahtuman hallintoon kuuluvat toimet ovat talous, työntekijät, tiedotus ja 
ajanhallinta.  
Tapahtuman suunnittelun vastuulla ovat sisältö, viihdykkeet, ympäristö, ruoat 
ja juomat, tuotanto, ohjelma ja teema. Tapahtuman markkinointiin kuuluvat 
markkinoinnin suunnitelma, materiaalit, tuotteistus, promootiosuhteiden hoito, 
myynti, sponsorien hankinta ja ylläpito. Riskien hallintaan kuuluvat 
hätätapaukset, terveys ja turvallisuus, vakuutukset, laki ja turvallisuus asiat. 
(Silvers J, 2012, 6.)  
2.3 Resurssien analysointi 
Resurssien arvioinnin kautta määritellään tapahtuman käytännöllisyys ja 
mahdollinen menestys. Tapahtuman järjestämisen kannalta resursseina 
pidetään aikaa, rahaa, henkilöstöä, tilaa sekä palvelualttiutta. Jokainen 
resurssi voi olla tapahtuman kannalta etu, mutta niistä voi tulla myös este. 
Onnistuneen tapahtuman vaatimuksen täyttääkseen resurssien pitää olla 
tasapainossa. (Silvers J, 2012, 42.) 
Kaikista käsillä olevista resursseista aika on ainut, jota on rajallisesti. 
Tapahtuman päivämäärän päättämisen jälkeen alkaa projektin ajanhallinnan 
osuuden määrittäminen. Rahalliset resurssit pitää kohdentaa varoen ja pitää 
mielessä, että kaikki maksaa jotakin. Hyödykkeet ja palvelut tarvitsevat työtä 
ja materiaaleja. Vapaaehtoiset ja lahjoitetut tarvikkeet aiheuttavat hallinnollisia 
kuluja. Rahavarojen lisä saavuttaminen sponsoreiden, lahjojen ja avustuksien 
avulla sitoo myös kustannuksia. Mitä rajallisempi budjetti, sitä enemmän 
keskittymistä tarvitaan tapahtuman päämäärään, mutta laadukkaan 
tapahtuman järjestäminen ei ole riippuvainen suuresta budjetista. (Silvers J, 
2012, 44.)   
Henkilöstöön voi kuulua kokopäiväisiä, osa-aikaisia, sesonki- tai 
vapaaehtoistyöntekijöitä.  
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Heitä pitää arvioida kokemuksen, asiantuntemuksen ja käytettävyyden 
suhteessa olemassa olevaan aikatauluun nähden. Vapaaehtoistyöntekijöiden 
tarve ja määrä pitää arvioida tekeillä olevien työtehtävien perusteella. 
Työvoiman suunnittelulla tarkoitetaan työtehtävien arviointia niihin liittyvien 
taitojen, kuluvan ajan ja henkilömäärän perusteella. Työtehtävät tulee jakaa 
niin, että ne ovat tehtävissä sillä henkilöstöllä ja ajalla, joka on käytettävissä. 
(Silvers 2012, 45.) Henkilöstölle on määriteltävä miten heidän odotetaan 
käyttäytyvän ja pukeutuvan tapahtumassa. (Harju 2004, 25.) Tapahtuman 
yleisön palveleminen on henkilöstön ensisijainen tehtävä, koska yleisö 
maksaa suurimman osan tapahtuman tuloista. Asiakaspalvelussa 
työskentelevien henkilöstön asenne vaikuttaa mielikuvaan tapahtumasta ja  
yleisön mielialaan.  (Kauhanen, Kauhanen & Juurakko  2002.)    
Tapahtuman paikkaa valittaessa on otettava huomioon tilaisuuden 
vierasmäärä, luonne ja liikenneyhteydet. Vaihtelevuuden varmistamiseksi 
kannattaa ottaa tapahtuman järjestämisen vuodenaika. Talvella vieraita voi 
viedä esimerkiksi Lappiin ja kesällä taas saaristoon tai merenrantahuvilaan. 
Ulkoilmatapahtumaa järjestäessä on mietittävä varatila, johon voidaan siirtyä 
huonon ilman sattuessa. (Harju 2004, 6.) 
Tilaa koskevat vaatimukset täyttämisen myötä tapahtuma saa arvoisensa 
puitteet. Tilan vaatimuksia voivat tulla tapahtumassa käytettävistä laitteista ja 
heistä, jotka käyttävät laitteita. Tilan ylläpito, huoltotoimenpiteet, katon 
korkeus, näkyvyys ja turvallisuustekijät pitää ottaa huomioon tilaa valittaessa. 
(Silvers 2012, 45.) Tapahtumaa järjestettäessä pitää ottaa huomioon tilan 
ympäristö, muotoilu, sisustustyyli, valaistus ja värimaailma. (Shone & Parry 
2004, 121.)    
2.4 Riskien analysointi 
Tapahtuman järjestäjän kannalta riskillä tarkoitetaan, että tapahtuma ei 
täyttänyt sen tavoitteita. Tapahtumapaikka, suuret kävijämäärät, henkilöstö ja 
vapaaehtoistyöntekijät sekä tavaroiden siirteleminen ovat tilanteiden ketju, 
joka voi johtaa mahdollisille vaaratilanteille. Järkevä arvio mahdollisista 
riskitilanteista ja ennalta ehkäisevät toimenpiteet ovat riskienhallinnan pohja. 
Riskienhallinta on yhtä paljon mahdollisuuksien tunnistamista ja tappioiden 
lieventämistä. Mahdolliset riskit voidaan jakaa seuraaviin kategorioihin: 
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hallinnolliset, markkinalliset, terveydelliset, turvallisuudelliset ja kuljetukselliset 
riskit sekä massojen hallinnat. Riskien ennakoiminen vaatii taitoa, kokemusta 
ja tietoa, se joka näyttää henkilöstön mielestä turvalliselta voi sisältää 
yllättäviä riskejä. Riskien ennakoimiseen on erilaisia tekniikoita, kuten 
tapahtuman ositus, jossa tapahtuma jaetaan hallittavissa oleviin osiin ja 
kategorioihin. Osituksen ansiosta saadaan visuaalinen kaavio, jonka avulla 
voidaan jakaa tarvittavat erityistaidot ja resurssit kuhunkin osioon. (Allen, 
Harris, McDonnell & O’Toole 2002, 278-279.)  
Testi tapahtumien järjestämisellä suuret urheilutapahtumat kuten 
olympialaisten järjestäjät testaavat tilansa, laitteensa ja muut resurssinsa, jotta 
saadaan tehokkaasti poistettua ilmenevät ongelmat. Testitapahtumat ovat itse 
rahoitettuja harjoituksia. Riskit on hyvä olla luokitella niiden alkuperän 
mukaan, jotta riskit voidaan tunnistaa. Sisäisiä riskejä ilmenee tapahtuman 
suunnitteluvaiheessa ja sen täytäntöönpanossa, niitä voi myös tulla 
tapahtuman järjestäjän kokemattomuuden seurauksena. Ulkoiset riskit tulevat 
tapahtuman järjestäjän organisaation ulkopuolelta. (Allen, Harris, McDonnell & 
O’Toole 2002, 279-280.) 
Tuloksesta syyhyn -tekniikalla yritetään löytää riskitekijöitä seuraamalla riskien 
vaikutuksesta niiden syyhyn, esimerkiksi vähäinen lippujen myynti yritettäisiin 
käydä olettamus läpi ja löytää mahdollisia riskejä, jotka päättyisivät vähäiseen 
lippujen myyntiin. Riski analyysin tuotoksena syntyy valmiussuunnitelma, joka 
on yksityiskohtainen suunnitelma, mitä pitää tehdä riskin sattuessa, päätös 
menettelyn ja komentoketjun. (Allen, Harris, McDonnell & O’Toole 2002, 280.) 
Tapahtuman voidaan jakaa kolmeen riskiryhmään; matalan-, keskitason-, ja 
korkean riskin ryhmään. Matalan riskin tapahtumat ovat sisätiloissa 
järjestettäviin rutiinitoimia molemmille osapuolille sekä osanottajille ja 
järjestäjille sisältäviä tapahtumia. Tapahtumaan osallistujilla on huomattavan 
paljon hyödynnettävää taitoa. Näitä tapahtumia ovat esimerkiksi banketti tai 
illalliset. Keskitason riskin tapahtumia ovat isot sisätiloissa järjestettävät 
tapahtumat, jossa läsnäolijat eivät käy säännöllisesti ja siellä toimiminen on 
heidän arkikäyttäytymisen ulkopuolella. Vaihtoehtoisesti kyseessä voi olla 
ulkotapahtuma, johon osallistuu suuri joukko ihmisiä. (Shone & Parry 2004, 
174.) 
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Esimerkkejä keskitason riskin tapahtumista ovat suuret urheilutapahtumat tai 
esitykset. Korkean riskin tapahtumissa on merkittävän paljon osanottajia 
paikassa, joka on täysin tuntematon tai harvoin vierailtu tai jossa on todellinen 
vaaran mahdollisuus. Yleisöllä ja henkilöstöllä on joko hyvin vähän tai ei 
lainkaan tietoa, miten kyseisessä paikassa toimitaan. Korkean riskin 
tapahtumia ovat esimerkiksi suuren nopeuden kilpa-ajot. (Shone & Parry, 
2004, 174.) 
2.5 Luvat 
Yleisötilaisuuden järjestäjän on tehtävä ilmoitus poliisille vähintään viisi päivää 
ennen tapahtumaa. Tapahtuman luonteesta riippuen saatetaan tarvita poliisin 
myöntämä huvilupa. Näitä tapahtumia ovat esimerkiksi tanssit tai 
urheilukilpailut. Kokoontumislain 13. artiklan mukaan on tapahtumapaikan 
käyttöön oltava paikan haltijan tai omistajan suostumus. Kaupunkien tai 
kuntien omistamien alueiden lupa-asioista vastaa kyseisen kaupungin tai 
kunnan kiinteistötoimi. Liikuntatoimi vastaa kaupunkien tai kuntien 
liikuntapaikkojen lupa-asioista. (Poliisi 2013.) 
Suuret tapahtumat tarvitsevat järjestyksenvalvojia, turvallisuussuunnitelman ja 
liikenteenohjaajia. Tapahtuman järjestäjän täytyy laatia pelastussuunnitelma, 
jossa ilmenee ainakin alkusammutuskalusto, pelastustiet ja ensiapu. 
Tilapäisillä rakenteilla on oltava aluepelastuslaitoksen tarkastamia ja 
hyväksymiä. Kiinteistöjen sallituista väkimääristä on pidettävä kiinni. 
Tapahtuman osallistujamäärän ylittäessä 500 on elintarvikevalvontaan tehtävä 
14 vuorokautta ennen tapahtumaa kirjallinen ilmoitus. Vesipisteiden lisäksi 
täytyy olla osallistujamäärän mukaisesti wc-tiloja. (Poliisi 2013.) 
Tapahtuman järjestäjän täytyy toimittaa anniskelulupahakemus vähintään 30 
vuorokautta ennen tapahtuman ajankohtaa aluehallintovirastolle, jos haluaa 
anniskeluluvat tapahtumalleen. Tapahtuman järjestäjällä täytyy olla 
vastuuvakuutus, jos tapahtumasta voi aiheutua vahinkoa omaisuudelle tai 
henkilölle. Mahdollinen viranomaistarkastus sovitaan jokaisen tapahtuman 
kohdalla viranomaisten omien intressien mukaisesti.  (Poliisi 2013.)   
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2.6 Budjetointi 
Budjetti on suunnitelma tai ennuste, joka auttaa säännöstellä tapahtuman 
toimintaa tietyllä aikavälillä. Budjetti antaa keinot vertailla suunniteltua ja 
todellista tilannetta, niin että voidaan löytää oikeat keinot lopputuloksen 
saavuttamiseksi. Budjetin pitäisi lisätä yhteistyötä tapahtuman järjestäjien 
välillä, koska tiedetään eri työtehtävien tavoitteet, esimerkiksi kuinka paljon 
lippuja markkinoinnin pitäisi myydä ja kuinka paljon voidaan käyttää varoja 
tapahtuman ilmeen luomiseen. (Shone & Parry 2004, 108.)  
Kiinteillä kustannuksilla tarkoitetaan menoja, jotka maksettava 
osallistujamäärästä huolimatta, esimerkiksi vuokra, työntekijöiden palkka, 
lainojen korot ja muut toimistokulut. Muuttuvilla kustannuksilla tarkoitetaan 
menoja, jotka kohdistuvat vain tapahtumasta ja ovat verrannollisia suoraan 
osallistujamäärään, esimerkiksi ruoka- ja juomakustannukset. . (Allen, Bowdin, 
McDonnell & O’Toole 2002, 182.) 
Taloudellinen suunnittelu ja hyvä talouden kuri ovat tärkeitä näkökohtia 
tapahtuman järjestelyissä. Vaikka tapahtuma olisi pieni ja henkilökohtainen 
pitää olla tiedossa kuinka paljon on kulutettu ja mihin.  
Valtaosissa tapahtumissa on sekä tuloja ja menoja. Tarkan kontrollin ja 
ylöskirjaamisen ansiosta pysytään ajan tasalla tuloista ja menoista. (Shone & 
Parry 2004, 96.) Tavoitteiden saavuttamiseksi budjetointia pitää seurata 
suunnittelu- ja toteutusvaiheessa, sekä tapahtuman jälkeen. Kansallisen tai 
kansainvälisen tapahtuman taloudelliset puolet tulevat vahvasti esiin jo 
suunnitteluvaiheessa, jotta saadaan arvioitua kustannustehokas tapa saada 
mahdollisimman paljon vieraita osallistumaan tapahtumaan. (Shone & Parry 
2004, 97.)  
Monet tapahtuman järjestäjät eivät täysin ymmärrä yhteyttä päätösten 
tekemisen ja taloudellisten vaikutuksien välillä. Hyvä esimerkki tästä on 
tapahtuman ajoituksen päättäminen, jos samalle päivälle on järjestetty jokin 
muu tapahtuma, jonka myötä lipputulot eivät vastaa suunnitelmaa, koska 
kohdemarkkinoinnin yleisö ei saavu paikalle. Lipputulojen ollessa vähäisempiä 
kuin oli suunniteltu tämä vaikuttaa suoraan tapahtuman tulopuoleen ja 
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mahdolliseen voittoon. Suunniteltuun voittoon ei päästä ja lopputulos voi olla, 
että jäätiin negatiiviseen tulokseen. (Shone & Parry 2004, 98.)  
Jos kassavirta on suunniteltu ainoastaan lipputulojen varaan tapahtuman 
järjestäjä on silloin ottanut taloudellisen riskin. Budjetin kassavirtaa 
suunnitellessa pitää ottaa huomioon myös mahdolliset varausmaksut, joita voi 
tulla esimerkiksi tilaa vuokratessa, pohjakassa pitää olla sen kokoinen, että 
varausmaksut saadaan hoidettua ajallaan. Lippujen maksu ja tapahtuman 
omien kulujen maksuväli ei saa olla liian pitkä, ettei tapahtuma mene 
konkurssiin jo ennen tapahtuman järjestämispäivää. (Shone &Parry 2004, 99.)   
Tapahtuman lippujen hinnoittelun pohjalla pitää olla tietoa samankaltaisten 
tapahtumien hinnoittelusta sekä mitä kohdeyleisö olisi realistisesti valmis 
maksamaan. Tapahtuman järjestäjän täytyy päättää mitä halutaan asiakkaalle 
halutaan tarjota lipun hinnalla, onko kyseessä tapahtumakentän halvin 
tapahtuma vai halutaanko tarjota parasta palvelua ja vastiketta hieman 
korkeampaa lipun hintaa vastaan. (Shone & Parry 2004, 101.) 
2.7 Tapahtumamarkkinointi 
Tapahtumamarkkinoinnilla tarkoitetaan toimintoa, jossa kartoitetaan 
vierailijoiden tarpeet ja muodostetaan sellainen tuote jossa tarpeet kohdataan, 
kunnioittaen tapahtuman tarkoitusta sekä tavoitteita. (Allen, Bowdin, 
McDonnell & O’Toole, W.2002, 114.) Asiakkaan odotukset tapahtumaan 
kohtaan ovat markkinointikeinoja tapahtuman järjestäjältä, ystävien ja 
läheisten suosituksista, aiemmilta samankaltaisten tapahtumien kokemuksista 
sekä tapahtuman tuotekuvan yhdistelmä. Asiakkaat eivät tee ostoksia 
sattumalta vaan he ovat tehneet tietoisen valinnan saapua tapahtuma 
paikalle. Vaikka markkinat on jaettu segmentteihin jotka yhdistävät tiettyjen 
ryhmien ihmisiä, mutta ryhmän jäsenet kokevat tapahtumasta saadut hyödyt 
eri tavalla. (Allen, Bowdin, McDonnell & O’Toole 2002, 115.)  
Hallittavissa olevia välineitä, joita tapahtuman järjestäjä voi käsitellä tai 
muuttaa, jotta tapahtuman markkinointi olisi onnistunut ovat; tuote, hinta, 
myynninedistäminen ja paikka. Tuote käsittää kaikki elementit, joka tekee 
tapahtuman, kuten tarjottu viihdyke, palveluntaso, ruoka ja juoma 
mahdollisuudet, kuluttajien osallistuminen tapahtumaan, sosiaalisen 
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kanssakäymisen mahdollisuus, tuotteistus, henkilöstön vuorovaikutus ja 
tapahtuman brändin imago. (Allen, Bowdin, McDonnell & O’Toole 2002, 116.) 
Hinnalla tarkoitetaan arvoa, jonka asiakkaat asettavat tapahtuman 
kokemukselle ja ovat valmiit maksamaan. Hinnan arvo määritellään ihmisen 
tarpeella vapaa-ajan kokemukselle ja sillä mitä vaihtoehtoisia tapahtumia on 
tarjolla muilla tapahtuman järjestäjillä. Tapahtuman arvo voi vaihdella 
asiakastyypin tai ajankulutuksen mukaan. Paikalla on 
tapahtumamarkkinoinnissa kaksi eri merkitystä. Paikka merkitsee 
maantieteellisesti paikan, jossa tapahtuma järjestetään sekä myös tapahtuma 
lippujen jakelutavan, myydäänkö niitä vain ovelta, vai voiko niitä myös ostaa 
etukäteen. Myynninedistäminen sisältää markkinointitekniikat, 
henkilökohtaisen myynnin, tuotteistuksen ja tiedotuksen. (Allen, Bowdin, 
McDonnell & O’Toole 2002, 116.) 
Ihmisellä on viisi erilaista motivaatiota tapahtumaan osallistumiseen. 
Sosiaalistuminen; ystävien kanssa yhdessä olo ja ihmisten kanssa oleminen, 
jotka osaavat nauttia ja pitävät samoista asioista. Perheen yhdessäolo; 
halutaan mahdollisuus tehdä jotain yhdessä viettäen aikaa perheen kanssa. 
Elämysten hakeminen; virkistävien ja jännittävien asioiden tekeminen. Pako; 
päivittäisten rutiinien ja vaatimusten muuttaminen. Tapahtuma uutuus; 
ainutlaatuiseen tapahtumaan osallistuminen tai uusien kokemusten 
hakeminen.  (Allen, Bowdin, McDonnell & O’Toole 2002, 122.)   
Mainostamisella tarkoitetaan kaikkea ei henkilökohtaista myynninedistämistä, 
jonka tapahtuman järjestäjä kustantaa. Radiota, televisiota, aikakausilehtiä, 
sanomalehtiä, internetiä, ilmoitustauluja tai liikkuvia kohteita, kuten busseja ja 
takseja voidaan käyttää mainostamiseen. Suoralla myynnillä tarkoitetaan 
kommunikointia kohdeyleisön jäsenen kanssa postituslistan, puhelimen tai 
internetin avulla. Olemassa olevalla tapahtumalla pitäisi olla tiedossa 
edellisvuoden osallistujat. Osallistujien lista voidaan mahdollisesti myös 
myydä toiselle tapahtumanjärjestäjälle. (Allen, Bowdin, McDonnell & O’Toole 
2002, 139.)   
Markkinointistrategian valitseminen tapahtumalle riippuu kohdeyleisöstä, jota 
yritetään tavoitella. Niissä tapauksissa, jossa tapahtuma tavoittelee suurta 
yleisömäärää voidaan käyttää esimerkiksi televisiomarkkinointia.  
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Pienimissä tapahtumissa, kuten kyläfestivaalin järjestäessä mainos 
paikallislehdessä voi riittää kohdeyleisön tavoittamiseen. Tapahtuman koosta 
riippumatta mainonnan tehtävät ovat seuraavat; lisätä tietoisuutta 
tapahtumasta, luoda positiivinen kuva tapahtumasta, informoida 
tavoiteyleisölle yksityiskohdat tapahtumasta, luoda tarvetta tapahtumalle, ja 
muistuttaa tavoiteyleisöä tapahtuman yksityiskohdista. (Allen, Bowdin, 
McDonnell & O’Toole 2002, 139.) 
Perinteisten markkinointikeinojen lisäksi sosiaalisessa mediassa voi lisätä 
oman tapahtuman näkyvyyttä ja näin laajentaa jo olemassa olevaa 
kohdeyleisöä ja mahdollista osallistujamäärää. (Kairam, S.R. Morris, Teevan, 
J.Liebling, D. Dumais, S. 2013) 
  
2.8 Tapahtuman jälkitoimenpiteet 
Tapahtuman sulkemiseen liittyy useita elementtejä fyysisten osuuksien kuten 
ovien sulkemisen lisäksi.  
Tapahtuman jälkitoimenpiteistä hallinnollisiin tehtäviin kuuluvat viimeisten 
laskujen maksaminen urakoitsijoille ja tiliöinnin viimeistely. (Shone & Parry 
2004, 215.) Jälkimarkkinointivaihe alkaa tapahtuman jälkeen, näistä 
tärkeimpänä on kiitoksien toimittaminen kaikille asianomaisille. Kiitokset voivat 
olla tapahtumasta riippuen giveaway-lahja tai kiitoskortti. Kiitoslahja tai muisto 
voidaan antaa osallistujille joko tapahtuman päättyessä tai tapahtuman 
tultaessa, sen ei tarvitse olla iso eikä kallis vaan jokin muistutus järjestävästä 
organisaatiosta tai tapahtuman teemasta.(Häyrinen & Vallo 2008, 170.)    
Kiitokset pitää toimittaa myös kaikille vapaaehtoistyöntekijöille ja yhteisön 
jäsenille, koska hyvien suhteiden ylläpito on tärkeää tulevaisuutta ajatellen. 
Tapahtuman ollessa jokavuotinen on hyvä ilmoittaa seuraavan vuoden 
tapahtumanajankohta esimerkiksi tapahtuman pääsylipussa. (Shone & Parry 
2004, 215.) 
Tapahtuman jälkeen on hyvä pitää yhteinen kokous eri osapuolien välillä ja 
arvioida tapahtuma kokonaisuudessaan. Arviointiin pitäisi käyttää tietoja 
monista eri lähteistä, eikä pelkästään asiakkaan näkökulma tapahtumasta. 
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Laajan näkökulman ottamisessa voidaan oppia parhaiten missä onnistuttiin ja 
missä tarvitaan kehittämistä. Arvioinnin tarkoituksena on selvittää täyttikö 
tapahtuma sille asetut tavoitteet ja mitä voidaan parantaa seuraavaan 
tapahtumaan, jos sellaista ollaan järjestämässä. (Shone & Parry 2004, 221.)    
Kyselyjen tai tutkimuksien avulla tapahtuman järjestäjä saa yksityiskohtaista 
tietoa tapahtuman kulusta, joko asiakkailta itseltään tai yhteistyökumppaneilta. 
Kyselyjen avulla kerätään varmaa tilastollista tietoa esimerkiksi 
yleisöprofiilista, reaktioista ja asiakkaan kulutuksesta. Kyselyn mittakaava 
riippuu tapahtuman järjestäjän tarpeista ja käytettävissä olevista resursseista. 
Yksinkertaiset kyselylomakkeet suunnitellaan ja jaetaan tapahtuman aineiston 
mukana suoraan tapahtumaan osallistujalle.  
Kyselylomakkeiden lisäksi voidaan käyttää suoria haastatteluja tapahtuman 
aikana tai puhelin haastatteluja tapahtuman jälkeen. (Allen, Bowdin, 
McDonnell & O’Toole 2002, 275-276.) Tapahtumalla on konkreettista ja 
aineetonta vaikutusta. Kyselyt yleensä mittaavat konkreettisia vaikutuksia, 
kuten taloudellisia kustannuksia ja hyötyjä. Taloudellisia vaikutuksia mitataan 
vertaamalla tapahtuman tuloja, asiakkaiden kulutusta ja tapahtuman kuluja 
keskenään. Aineettomia vaikutuksia on myös tärkeä arvioida jotka ovat 
esimerkiksi vaikutuksia hyvinvointiin ja sosiaaliseen elämään. (Allen, Bowdin, 
McDonnell & O’Toole 2002, 277-278.)  
Kyselyjen tuottamat aineistot pitää analysoida esimerkiksi käyttäen SPSS-
ohjelmaa tai Microsoft Exceliä. Kaikkien kyselyiden ja organisaation omien 
tietojen pohjalta voidaan arvioida täyttikö tapahtuma sille asettuja odotuksia. 
(Allen, Bowdin, McDonnell & O’Toole 2002, 282.) 
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3 TOIMINNALLINEN OSUUS  
Toiminnallisella opinnäytetyöllä tarkoitetaan opinnäytetyötä joka sisältää 
käytännön toiminallisuutta kuten ohjeistuksia, opastamista tai tapahtuman 
toteuttamista.(Airaksinen & Vilkka 2003, 9.) Opinnäytetyöni toiminnallinen 
osuus koostuu Opopäivät 2013 -tilaisuuden palautelomakkeiden 
analysoinnista SPSS-ohjelmalla ja tulosten esittämisestä. 
Opopäivät on Suomen opinto-ohjaajien vuotuinen koulutustapahtuma, joka 
järjestettiin 7-9. helmikuuta 2013 Kouvolassa. Tapahtuman järjestäjiä ovat 
Kymen alueen opinto-ohjaajat ry, joka on yksi osa Suomen opinto-ohjaajat 
ry:tä. Yhdistyksen tehtävänä on oppilaanohjauksen kehittäminen ohjaajien 
ammattitaidon parantamiseksi, valvoa ammatillisia etuja vaikuttamalla 
viranomaisiin, opetusalan järjestöihin ja tahoihin, jotka tekevät ohjausalan 
kehitystyötä. Kansainvälinen laajentuminen ja yhteyksien ylläpito ohjausalalla 
kuuluvat myös yhdistyksen toimintaan. Toteuttaakseen tehtävänsä yhdistys 
kouluttaa jäseniään, tekee oppilaanohjaukseen liittyvää tieteellistä kokeilu- ja 
tutkimustoimintaa, tiedottaa ja julkaisee esityksiä sekä lausuntoja. Vuoden 
2013 keskeisenä tavoitteena on vahvistaa kaikkien koulutusasteiden 
opiskelijoiden oikeus riittävään ja asiantuntevaan ohjaukseen. ( SOPO 2013.)  
Opopäivät 2013 järjestänyt Kymen alueen opinto-ohjaajat ry suunnitteli 
tapahtuman teeman ja sisällön. Suunnittelutyöt aloitettiin reilu vuosi ennen  
tapahtumaa, työtehtävät ja vastuualueet jaettiin yhdistyksen sisällä. Vuoden 
2013 Opopäivien teemana oli ’ Virtaa ohjaukseen’ ja teemaa käytettiin 
tapahtuman yleisilmeen suunnittelussa ja toteuttamisessa.   
Opopäivät 2013 oli kolmipäiväinen tapahtuma, joka alkoi hotelliin 
ilmoittautumisella ja lounaalla. Päivän pääohjelmana oli opintokäynnit ja 
eläkkeelle jääville oma senioriohjelma. Opintokäynti tarkoittaa vierailua 
paikallisissa koulutusmahdollisuuksissa tai mielenkiintoisissa yrityksissä. 
Tapahtumaan osallistuja sai itse valita opintokäyntinsä etukäteen ilmoitetuista 
vaihtoehdoista. Opopäivien tärkeimpänä sisällöstä vastaa seuraavan päivän 
näyttelyt, jotka pidettiin Kouvolan Kuusankoskitalolla. Päivän ohjelmassa oli 
erilaisia luentoja, workshopeja, vuoden opon julkistaminen ja messuosastoon 
tutustumista. Messuosastolla oli eri koulujen ja järjestöjen edustajia. Päivän 
ohjelma päättyi SOPO ry:n vuosikokoukseen. Opopäivien viimeisenä päivänä 
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oli paikallisen peliyrityksen uraesittely, luento työhyvinvoinnista ja seuraavan 
vuoden Opopäivien esittely.  
Tapahtumaan osallistui hieman alle 500 osallistujaa, joka oli maksimi 
mahdollinen osallistumismäärä rajallisten tilojen vuoksi. Tapahtumaan myytiin 
kaikki tarjolla olleet liput.  
Opopäivät noudattavat sisällöllisesti samankaltaista kaavaa, mutta teemat 
vaihtuvat vuosittain. Opopäivät 2013- tapahtuman paikkakunta ja ohjelman 
teaser-internetsivut julkaistiin vuoden 2012 Opopäivillä Hämeenlinnassa ja 
näin markkinoitiin tapahtumaa potentiaalisille asiakkaille.   
Teaser-internetsivuilla kerrottin tapahtumapaikka, ajankohta ja lippujen 
myyntiajankohta, pääohjelman sisältö, sekä hotellien yhteystiedot. Samana 
päivänä jaettiin ständien vuokraajille infokortit, joissa kerrottiin yhteyshenkilöt 
ständien seuraavan vuoden vuokraamista varten ja tulevan Opopäivät 2013 -
käsiohjelman mainospaikkojen myynnistä vastaava yhteyshenkilö. Ständien 
vuokraajina toimivat Opopäivät tapahtuman sidosryhmät, esimerkiksi eri 
koulutusasteiden koulut ja järjestöt. Infokorttien jakamisen yhteydessä otettiin 
vastaan 20 ständien ennakkovarausta.  
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4 TOIMINNALLISEN OSUUDEN TULOSTEN ESITTÄMINEN 
Seuraavassa osuudessa olen esittänyt taulukon ja sanallisessa muodossa 
Opopäivät 2013 -palautteiden tulokset.  
 
Taulukko 1. Osallistumiskerta 
Osallistumiskerta 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 14 23,3 23,3 23,3 
2 9 15,0 15,0 38,3 
3 2 3,3 3,3 41,7 
4 8 13,3 13,3 55,0 
5 5 8,3 8,3 63,3 
6 6 10,0 10,0 73,3 
7 3 5,0 5,0 78,3 
8 4 6,7 6,7 85,0 
10 5 8,3 8,3 93,3 
11 1 1,7 1,7 95,0 
12 1 1,7 1,7 96,7 
17 2 3,3 3,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Palautelomakkeen ensimmäisessä kysymyksessä halutaan vastaajalta 
taustatietoa siitä, kuinka monetta kertaa hän osallistuu Opopäiville. 
Palautteisiin vastanneista jokainen oli vastannut tähän kysymykseen, heistä 
23,3 prosenttia eli suurin joukko oli ensikertalaisia. Toiseksi suurin esiintymä 
oli 15 prosenttia vastaajista, jotka olivat osallistuneet Opopäiville kaksi kertaa 
aiemminkin. Suurinta osallistumiskertaa edustivat kaksi vastannutta, jotka 
olivat osallistuneet 17 kertaa aiemminkin Opopäiville. 
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Taulukko 2. Sain Opopäiviltä tukea työhöni 
Sain Opopäiviltä tukea työhöni 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Osittain eri mieltä 8 13,3 14,0 14,0 
En osaa sanoa 5 8,3 8,8 22,8 
Osittain samaa mieltä 36 60,0 63,2 86,0 
Täysin samaa mieltä 8 13,3 14,0 100,0 
Total 57 95,0 100,0  
Missing System 3 5,0   
Total 60 100,0   
 
Taulukko 2 esittää palautelomakkeen seuraavan väitteen, joka oli ”Sain 
Opopäiviltä tukea työhöni”. Tähän väitteeseen 5 jätti vastaamatta. Useimmin 
esiintynyt vastaus oli 4, ”osittain samaa mieltä”, 36 vastaajaa ympyröi tämän 
vaihtoehdon. ”Osittain eri mieltä” ja ”täysin samaa mieltä” -vastaukset menivät 
tasan, molempiin vastasi kahdeksan henkilöä eli 13,3 prosenttia vastanneista. 
”En osaa sanoa” -vaihtoehdon ympyröi viisi henkilöä eli 8,3 prosenttia 
vastanneista. Selvästi suurin osa vastanneista oli sitä mieltä että Opopäivät 
tukevat heidän työtään ainakin osittain.  
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      Kuva 1. Opopäivillä verkostoituminen oli helppoa 
 
Palautelomakkeen kolmas kohta oli väite ”Opopäivillä verkostoituminen oli 
helppoa”. Tähän kohtaan kolme jätti vastaamatta. Kuva yksi osoittaa, että 
vastanneista 43,3 prosenttia eli 26 vastannutta olivat osittain samaa mieltä 
väitteen kanssa. Toiseksi suurin vastauksien osuus 21,7 prosenttia eli 13 
vastannutta oli” täysin samaa mieltä”. Kymmenen vastannutta eli 16,7 
prosenttia olivat osittain eri mieltä. Suurin osa vastanneiden mielestä piti 
verkostoitumista Kouvolan Opopäivillä melko helppona tai todella helppona.  
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Taulukko 3. Opintokäynti oli mielenkiintoinen 
Opintokäynti oli mielenkiintoinen 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Täysin eri mieltä 1 1,7 1,9 1,9 
Osittain eri mieltä 3 5,0 5,7 7,5 
En osaa sanoa 7 11,7 13,2 20,8 
Osittain samaa mieltä 16 26,7 30,2 50,9 
Täysin samaa mieltä 26 43,3 49,1 100,0 
Total 53 88,3 100,0  
Missing System 7 11,7   
Total 60 100,0   
 
Taulukossa 3 esitetään vastauksia, joita saatiin, kun selvitettiin opintokäynnin 
mielenkiintoisuutta. Tähän kysymykseen liittyen oli vapaa tila, johon sai 
kirjoittaa oman opintokäyntikohteensa, joka esitetään seuraavassa kuvassa 
kaksi. Seitsemän vastannutta jätti tämän kohdan tyhjäksi. Melkein puolet 
vastanneista eli 43,3 prosenttia olivat täysin samaa mieltä. Toiseksi suurin 
vastanneiden joukko oli 26,7 prosenttia eli 16 vastannutta oli ”osittain samaa 
mieltä”. Seitsemän vastanneista ei osannut sanoa opintokäynnin 
mielenkiintoisuudesta. ”Osittain eri mieltä” oli kolme vastanneista ja ”täysin eri 
mieltä” oli yksi vastannut. Vähemmän mielenkiintoisina opintokäyntiään pitivät 
yhteensä neljä vastannutta, prosentteina esitettynä luku on 6,7 prosenttia. 
Mielenkiintoisena omaa opintokäyntiään pitivät huimat 70 prosenttia 
vastanneista. Opintokäynnit oli valittu ja suunniteltu monipuolisesti ja yleisö 
selvästi oli tyytyväinen tähän Opopäivien osuuteen.  
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Kuva 2. Opintokäyntikohteeni
 
Kuvassa 2 on esitetty opintokäyntikohteet, jossa vastanneet ovat vierailleet. 
Kaikki vastanneet täyttivät tämän kohdan. Suurimman vastausosuuden sai ”en 
päässyt paikalle” -vastausvaihtoehto, jonka valitsi 13 prosenttia kyselyyn 
osallistuneista. Kouvolan teatteriin osallistui 10 prosenttia vastanneista, joka 
oli toiseksi suurin osallistujamäärä. UPM, helikopteriasentaja koulutus, poliisin 
tekniikkakeskus ja muinaiskorun valmistus pääsivät tasapisteisiin kahdeksan 
prosenttia.  
 
Vertaillessa taulukkoa 3 ja kuvan 2 tuloksia voidaan tulla siihen 
johtopäätökseen, että melkein puolet opintokäynneissä vierailleista piti 
opintokäyntiään mielenkiintoisena. Kolmas osa opintokäynneistä vierailleista 
pitivät kohdettaan osittain mielenkiintoisena. Yhteenvetona kolme neljäsosaa 
oli tyytyväisiä opintokäyntiinsä, joten kohteet oli rakennettu mielenkiintoisiksi 
vierailijan näkökulmasta.   
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Taulukko 4. Työpajat olivat hyödyllisiä työni kannalta 
Työpajat olivat hyödyllisiä työni kannalta 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Täysin eri mieltä 3 5,0 5,6 5,6 
Osittain eri mieltä 10 16,7 18,5 24,1 
En osaa sanoa 14 23,3 25,9 50,0 
Osittain samaa mieltä 26 43,3 48,1 98,1 
Täysin samaa mieltä 1 1,7 1,9 100,0 
Total 54 90,0 100,0  
Missing System 6 10,0   
Total 60 100,0   
  
Osittain samaa mieltä väitteen ”Työpajat olivat hyödyllisiä työni kannalta” 
olivat 43,3 prosenttia, mikä oli suurin esiintymä tässä kohdassa. Täysin samaa 
mieltä oli yksi vastanneista. Kuusi vastannutta eli 10 prosenttia jätti 
vastaamatta tähän kysymykseen. ”En osaa sanoa” vaihtoehdon valitsi 14 
kyselyyn osallistuneista. ”Osittain eri mieltä” työpajojen hyödyllisyydestä oli 10 
vastanneista,” täysin eri mieltä” olivat kolme kyselyyn vastannutta. Työpajoja 
vähemmän hyödyllisinä piti yhteensä 21,7 prosenttia 54 kyselyyn 
vastanneesta. Työpajoja hyödyllisiä pitivät tasan 45 prosenttia vastanneista eli 
selvä enemmistö vastanneista. Tulosten pohjalta voidaan yleistää, että noin 
puolet työpajoihin osallistuneista oli tyytyväisiä niiden tarjontaan ja kokivat ne 
hyödylliseksi työnsä kannalta. 
 
Kuva 3. Työpajani 
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Kuvassa 3 kuvaa työpajoihin osallistujia. Suosituin työpaja vastanneiden 
keskuudessa oli mindfulness, tuokio tietoisen läsnäolon parissa. Mindfullness- 
työpajaan osallistui 19 vastanneista. Opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset 
kiinnostivat seitsemää vastanneista. Neljä vastanneista osallistui 
monikulttuurisuusdialogiin.  
 
 
Taulukko 5. Torstain ohjelma oli minulle mieluinen 
Torstain ohjelma oli minulle mieluinen 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Täysin eri mieltä 1 1,7 1,9 1,9 
Osittain eri mieltä 8 13,3 15,4 17,3 
En osaa sanoa 9 15,0 17,3 34,6 
Osittain samaa mieltä 25 41,7 48,1 82,7 
Täysin samaa mieltä 9 15,0 17,3 100,0 
Total 52 86,7 100,0  
Missing System 8 13,3   
Total 60 100,0   
 
Kahdeksan vastaajista jätti ”Torstain ohjelma oli minulle mieluinen” osuuden 
tyhjäksi. Vastanneista 25 oli ”osittain samaa mieltä” väitteen kanssa, tämä ylsi 
41,7 prosenttiosuuteen. ”Täysin samaa mieltä” oli yhdeksän vastaajaa eli 15 
prosenttia. ”En osaa sanoa” -vaihtoehto sai myös 15 prosentin kannatuksen. 
Vain yksi vastanneista oli” täysin eri mieltä” väitteen kanssa. ”Osittain eri 
mieltä” oli kahdeksan kyselyyn vastanneista. Torstain ohjelma oli positiivinen 
kokemus 56,7 prosentille vastanneista, eli yli puolet vastanneista oli 
tyytyväisiä ohjelman sisältöön. Puuttuneiden vastauksien ja ”en osaa sanoa” -
vastauksien oli hieman alle kolmasosa vastanneista. Torstain ohjelma ei 
täysin miellyttänyt yhteensä 15 prosenttia vastanneista.  
 
4.1 Kommentit torstaipäivältä 
Torstaipäivästä kerättiin kommentteja, joita saatiin 37. Näistä kolme 
kommenttia oli toteamuksia paikalla olemattomuudesta. Olen jakanut 
kommentit kolmeen kategoriaan niiden sisällön perusteella. Kategoriat ovat  
”negatiiviset”,” positiiviset” ja ”kehitystarpeet”.  
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Negatiivisten kommenttien osuus oli viisi kommenttia; kytkeytyminen 
ohjaukseen ohut, lukio-osion olosuhteissa toivomisen varaa, vähemmän 
puhetta amiksen linjoista, vastaanotto heikko, vähäinen ohjelma.  
Kehitystarpeita kommentoitiin neljästi; toivomus keskustelevammasta 
otteesta, lisää aikaa vierailulle, tunnelma olisi voinut olla keveämpi, 
perusopetuksen aiheena yhteyshakuun tulevat muutokset. Positiivisia 
kommentteja olivat loput 25 kommenttia, joista 11 käsitteli opintokäyntiä. 
Muutama esimerkki näistä kommenteista; hyvä käyntikohde, 
pelastuslaitokselle tutustuminen oli mukavaa ja erittäin hyvin järjestetty, 
teatteri oli mielenkiintoinen, onnistunut op. käynti. Loput positiiviset kommentit 
käsittelivät järjestelyjä ja muuta torstain ohjelmaa. Tässä muutama esimerkki 
positiivisista kommenteista; tekeminen vaihtelua, sai tehdä käsilläkin, kevyt 
ohjelma, kaikki järjestelyt toimivat hyvin, hyvä rauhaisa aloitus ja 
laskeutuminen Opopäiville.  
Kommenteista suurin osa olivat positiivia, joten torstai kokonaisuudessaan oli 
vierailijoiden mieleen. Tähän kyselyn osuuteen vastasi noin yli puolet 
palautteisiin vastanneista.  
 
Kuva 4. Perjantain ohjelma oli antoisa 
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Kuva 4 kuvaa osallistujien mielipidettä perjantain ohjelman antoisuudesta. 
Kolme vastanneista jätti tämän osuuden tyhjäksi. Suurimman kannatuksen 
saa ”osittain samaa mieltä” osio, johon 27 vastanneista on yhtynyt. ”Täysin 
samaa mieltä” oli seitsemän lomakkeeseen vastannutta. Prosenteissa 
perjantain ohjelmaa piti antoisana 56,7 prosenttia eli yli puolet vastanneista. 
”En osaa sanoa” osion ympyröi 10 vastanneista. ”Osittain eri mieltä” oli 13 
vastanneista ja yksikään ei ollut täysin eri mieltä. ”Osittain eri mieltä” olevia 
prosentuaalinen osuus oli 21,7. Jälleen kerran palautelomakkeeseen 
vastanneista olivat enemmän positiivisella kannalla ohjelman antoisuudesta, 
yli puolet piti perjantain ohjelmaa antoisena.  
4.2 Kommentit perjantaipäivästä 
Perjantain ohjelmasta saatiin 41 kommenttia. Yritin jaotella kommentit niiden 
sisällön mukaan positiivisiin ja negatiivisiin, mutta kaikki kommentit eivät 
oikein kuuluneet kumpaakaan ryhmään, joten otin mukaan kolmannen ryhmän 
jota kutsun neutraaliksi, johon laitoin ne kommentit jotka eivät selvästi kuulu 
positiiviseen tai negatiiviseen vaan ovat jotain siltä väliltä tai esimerkiksi vain 
yksi sana, josta en voi tietää kumpaan kategoriaan se kuuluisi. Positiivisten 
kommenttien kategoriaan pääsivät 18 kommenttia. Laidasta laitaan tuli kehuja, 
osa kohdistui Kuusankoskitalolla pidettyyn ohjelmaan ja toiset taas 
nykyhetkeen sopivien teemojen valintoja. Tässä muutama esimerkki 
positiivisista kommenteista; ajatuksia herättävä ja omaa ajattelua tukeva, 
kannustavaa!, puhujat olivat hyviä ja esittelymateriaalit hyödyllisiä. 
Negatiivisia kommentteja oli yhteensä 12 kappaletta. Neljällä kommentilla 
löytyi yhteinen tekijä, joka liittyi Raimo Vuorisen tervehdys puheenvuoroon. 
Vuorisen esitys pidettiin poikkeusjärjestelyin Skype-yhteydellä, josta ei 
kommenttien antajien mielestä saanut valitettavasti mitään selvää eikä asiaa 
yritetty korjata. Muut kommentit liittyivät muun muassa työpajojen pois jääntiin 
ja täydennyskoulutuksesta puhumattomuuteen. Seuraavassa muutama 
esimerkki negatiivisista kommenteista; kevyt anti esim. OKM: edustaja toisti 
vanhoja asioita, muu ohjelma hieman pettymys, aamupäivä pitkäveteinen ja 
osaksi turha.  
Neutraaleja kommentteja oli kokonaismäärästä 11 kappaletta. Nämä 
kommentit sisälsivät plussaa ja miinusta tai vain yhden mainitun saman. 
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Muutama esimerkki näistä kommenteista; kokonaisuudessaan päivässä oli 
hyviä ja ei niin hyviä hetkiä, ihan miellyttävä mutta ei syvällinen, työpajat ja 
näyttelyt.  
Yhteenveto perjantaina kommenteista eniten kommenteissa oli positiivista 
sanottavaa. Negatiivisten kommenttien joukossa oli yhteneväisyyksiä liittyen 
teknisiin ongelmiin, jota tapahtumaan järjestäessä on mahdotonta varautua. 
Kuusankoskitalon tekniset asiat olit talon omien vahtimestarien vastuulla. 
Muut negatiivisten kommenttien sisällössä on aina kyseessä henkilökohtaiset 
mielipiteet ja kaikkiahan ei tunnetusti voi miellyttää. 
Kuva 5. Lauantain ohjelma oli mielenkiintoinen 
 
Kuva 5 näyttää vastauksien jakautumisen väitteelle ”Lauantain ohjelma oli 
mielenkiintoinen”. Tämän kohdan 14 vastanneista oli jättänyt tyhjäksi, niiden 
prosentuaalinen osuus on 23 prosenttia kokonaismäärästä. ”En osaa sanoa” 
vastanneiden osuus oli kahdeksan vastannutta, prosenttiyksiköissä 13 
prosenttia. ”Osittain eri mieltä” väitteen kanssa oli kolme vastanneista, joka 
vastaa viittä prosenttia kokonaisuudesta. ”Osittain samaa mieltä” oli 27 
vastanneista eli 45 prosenttia kokonaisuudesta. ”Täysin samaa mieltä” oli 
kahdeksan vastanneista, joka vastasi 14 prosenttia kokonaisuudesta. Samaa 
mieltä väitteen kanssa olivat yhteensä 59 prosenttia vastanneista, eli yli puolet 
pitivät lauantain ohjelmaa mielenkiintoisena.  
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Vähemmistöä edusti viiden prosentin osuudella kolme ”osittain eri mieltä” 
olevaa vastaajaa. Lauantain ohjelma oli suunniteltu miellyttämään suurinta 
osaa osallistujista.  
 
4.3 Kommentit lauantaipäivästä 
Lauantaipäivästä saatiin 33 kommenttia, joista viisi olivat ”ei paikalla” 
kommentteja, itse lauantaihin koskevia kommentteja oli siis yhteensä 28. 
Jaottelin kommentit kolmeen kategoriaan; positiiviset, negatiiviset ja neutraalit. 
Negatiiviseen kategoriaan kuului kolme kommenttia, jotka olivat ensimmäinen 
luento liian pitkä&vähän kuiva, asiantunteva, mutta ei lainkaan kosketuspintaa 
opon työhön, ei oikein jaksanut enää keskittyä. Kuten aikaisemmissakin 
negatiivisissa kommenteissa on kyse ihmisten henkilökohtaisista mielipiteistä, 
mitään negatiivista itse järjestelyistä lauantain osalta ei tullut, mikä kertoo 
mielestäni vain siitä että järjestelyt sujuivat mallikkaasti.  
Positiivisten kommenttien määrä oli lauantain osalta reilusti suurin, kokonaiset 
19 kappaletta eli noin 58 prosenttia kommenteista. Positiivisista kommenteista 
11 oli yhteinen tekijä, joka oli pelialan Nitrogamesin uratarina. Muutama 
esimerkki näistä kommenteista; Nitrogames-esitys oli kiinnostava, loistava 
nuori mies Jussi Tähtinen, peliluennoitsija oli kiinnostava. Muissa positiivisissa 
kommenteissa kiiteltiin esimerkiksi herättelevyyttä, parhaita esiintyjiä ja 
sisältöä, sopivaa laajuutta sekä ajankohtaisuuden mieluisuutta.   
Neutraaliin kategoriaan kuului lauantain kommenteista kuusi kappaletta. 
Tässä muutama esimerkki kommenteista; uratarina Nitro, olisi mahtunut 3 
uratarinaa, aika ”peruskamaa”. Lauantaipäivän kommenttien perusteella voi 
todeta, että yli puolet osallistuneista jäi hyvin positiivisille mielille ohjelmasta ja 
sen sisällöstä. Erityisesti osallistujat pitivät uratarinasta, joka osoittautui 
erittäin hyväksi luennonpitäjä valinnaksi. Muutamaa lukuun ottamatta kaikki 
positiiviset kommentit kiittelivät Jussi Tähtisen esitystä mielenkiintoiseksi. 
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Kuva 6. Olen tyytyväinen Opopäivien järjestelyihin 
 
Kuva 6 kertoo yleisestä tyytyväisyydestä Opopäivien yleisistä järjestelyistä. 
Neljä vastanneista jätti tämän kohdan tyhjäksi, heidän prosentuaalinen osuus 
jäi seitsemään prosenttiin. ”En osaa sanoa” osuus oli seitsemän vastannutta 
eli 12 prosenttia. ”Osittain eri mieltä” oli kahdeksan vastanneista eli 13 
prosenttia. ”Täysin eri mieltä” oli yksi vastanneista, joka ylsi kahteen 
prosenttiosuuteen. ”Osittain samaa mieltä” oli 32 vastanneista eli 53 
prosenttia.  
”Täysin samaa mieltä” oli kahdeksan vastanneista eli 13 prosenttia. Osittain- 
ja täysin samaa mieltä laskettaessa yhteen päästään 63 prosenttiosuuteen. Yli 
puolet osaan ottajista olivat tyytyväisiä Opopäivien järjestelyihin, joten 
järjestelyissä oltiin onnistuttu. Osittain- ja täysin eri mieltä edustivat yhteensä 
15 prosentin osuus, joka on selvästi pienempi osuus verrattuna tyytyväisiin. 
Yleistäen voidaan sanoa, että järjestelyt onnistuivat mallikkaasti.  
4.4 Kommentit liittyen Opopäiviin 2013 Kouvolassa 
Vapaat kommentit Kouvolan Opopäivistä 2013 olivat kyselylomakkeen 
viimeinen kysymys ja siihen vastasi 47 kyselylomakkeen palauttajaa 60:stä. 
Kommenttien pituus ja sisältö vaihteli paljon, joten aineiston lajittelu oli todella 
haastavaa. Kuusi kommenteista olivat kiitokset järjestäjille Opopäivistä. 
Negatiivisten kommenttien määrä näissä vapaissa kommenteissa oli 18. 
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Nämä kommentit vaihtelivat hotellin tasosta ruokailujen tasoon ja ohjelman 
puutteeseen. Muutama esimerkki negatiivisista kommenteista; hotelli 
Sommelo oli aika kehnon laatuinen, illalliskortti oli kallis suhteessa menun ja 
ohjelman laatuun, pitäisikö jo miettiä rakenteiden ja työtapojen muuttamista. 
Kokonaisuudessaan positiivisia kommentteja oli seitsemän. Niissä kiiteltiin 
Nitrogames-esittelyä, järjestelyjä ja monipuolisia vierailukohteita ja Vaakunan 
kananrinta ruoka-annosta.  
Kehitysideoita oli kommenttien joukossa 13. Ne käsittelivät muun muassa 
uusien näkökulmien toiveita, kasvisruokailijoihin panostamista, ja ruoan ja 
hinnan hinta-laatu suhteen kohtaamista. Tässä muutama esimerkki 
kehitysideoista; nettisivujen toiminta olisi voinut olla parempi, parempi opastus 
maantieltä, aikuisohjauksesta voisi olla enemmän. Loput kolme kommenteista 
laitoin kategoriaan neutraalit, koska ne sisälsivät sekä positiivista että 
negatiivista sisältöä. Esimerkkejä neutraaleista kommenteista ovat seuraavat; 
ruokailutaso ei erinomainen, jonottelua jne. palvelu erittäin hyvää, järjestelyt 
ok. Kenttälounaalla tosin kylmä . 
Vapaat kommentit osuudessa suurin osan lukeutui negatiiviset kommentit 
osuuteen, mutta kokonaisuudessaan ihmisillä oli myös paljon positiivista 
sanottavaa. Jaottelua vaikeutti se, että useimmissa kommenteissa oli mainittu 
sekä hyvää että huonoa. Tämän takia positiivisten kommenttien osuus oli 
vähäinen. Kehitysideoita tuli myös mukavasti seuraavan vuoden Opopäiviä 
ajatellen.  
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5 PÄÄTELMÄT 
Opinnäyteytön toiminnallisen osuuden tekeminen oli hyvin haastavaa, koska 
SPSS-ohjelman käyttämistaidot olivat todella rajalliset. Ilman kyseisen aineen 
opettajan ohjausta en olisi selvinnyt palautelomakkeiden analysoinnista. 
Tapahtuman osallistujamäärään nähden otannan osuus oli melko pieni, mutta 
riitti luotettavaan yleistämiseen. Kaikissa muissa paitsi yleisten kommenttien 
kohdissa jäätiin selvästi positiivisten vastauksien puolelle. Palautteiden 
pohjalta voidaan todeta että Opopäivät 2013 oli suurimmalta osalta 
onnistuneet. Osallistujat olivat tyytyväisiä järjestettyyn ohjelmaan sekä yleiset 
järjestely toimivat mallikkaasti.  
Seuraavien vuosien Opopäiviä suunniteltaessa kiinnittäisin huomiota 
illalliskorttien hinta-laatu suhteeseen, koska useimmassa kohdassa 
kommentoitiin illallisen olevan kallis ruoan laatuun nähden, illalliskortin hinta 
oli tällä kertaa 35 euroa. Illallispaikan pitäisi myös olla niin iso, että kaikki 
halukkaan pääsisivät mukaan, tai illalliset pitäisi porrastaa kahteen 
kattaukseen. Tapahtuman osallistujille, jotka yöpyivät hotelli Sommelossa 
tarjoaisin seuraaville Opopäiville ilmaiset hotellihuoneet, koska palautteen 
perusteella hotelli oli rähjäinen ja homeessa. Näin vierailijoille jäisi tunne, että 
palautteen antaminen kannattaa, ja se kannustaisi muitakin kertomaan 
kokemistaan epäkohdista. 
Iltajuhlaa varten kannattaisi vuokrata yhtenäinen tila, johon kaikki halukkaat 
mahtuvat ja sinne pitäisi järjestää yhteistä ohjelmaa sekä menevää elävää 
musiikkia aikuiseen makuun. Näin voitaisiin yhdistää toiveet hauskan pidosta, 
verkostoitumisesta ja ohjelmasta. Palautteissa esiintyi myös kommentteja 
osallistumismaksun suuruudesta ja saaduista vastikkeista. Seuraavia vuosia 
ajatellen voisi osallistumismaksuun esimerkiksi sisällyttää jonkin kolmen 
päivän aikana olleista ruokailuista, esimerkiksi messupäivän lounaan.  
Jos tarjottavan lounaan tai illallisen kustannukset kuulostavat liian suurilta, 
voitaisiin se teettää paikallisen ammattikoulussa ja tarjota paikan päällä. Näin 
ollen koululaiset saisivat kokemusta pitopalvelun kaltaisesta toiminnasta ja 
ruuan kustannukset pysyisivät kohtuullisena. Tapahtumaan osallistuneet 
kaipasivat myös perinteistä muistoa Opopäivistä. 
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Perinteeksi muodostuneeseen Opopäivien kaavaan kaivattiin jotakin 
rakenteellista muutosta tai uutta lähestymistapaa, ettei osallistujien 
mielenkiinto laannu tapahtumaa kohtaa. Opinto-ohjaajat ry:n sisällä 
kannattaisi harkita eri paikallisjärjestöjen voimien yhdistämistä niin, että kaksi 
kohtuullisen matkan päässä olevaa järjestöä voisi järjestää Opopäivät 
yhteisprojektina ja jakaa sekä vastuut että mahdolliset voitot. Näin vältettäisiin 
yhden paikkakunnan tilojen rajallisuus, esimerkiksi messupäivän voisi 
järjestää toisen järjestön paikkakunnalla, jos sieltä löytyisi paremmin päivän 
ohjelmaa vastaava tila, näin voitaisiin myydä enemmän ständipaikkoja 
halukkaille näyttelyasettajille. Suuremmilla markkinointituloilla voitaisiin kattaa 
lisääntyneet kuljetuskustannukset.  
Kahden järjestäjäpaikkakunnan etuna olisi myös mahdolliset kaupunkien ja 
kuntien sponsoroinnit ja opintokäyntien monipuolisuuden ylläpitäminen, koska 
laajempi maantieteellinen alue soisi enemmän koulutusmahdollisuuksien 
esittelyjä. Suurien messutilojen etuna olisi myös paremmin palvelevat tilat 
luentoja ja workshopeja varten. Kahden järjestön yhteystyönä voisi syntyä 
myös asiakkaiden kaipaama uudenlainen näkökulma Opopäivien 
järjestämiseen ja niiden sisältöön.     
Omassa opinnäytetyöprosessissa teoreettisen tiedon hakeminen ei tuottanut 
vaikeuksia, koska tapahtuman järjestämisestä on tarjolla paljon tietoa. Tein 
valinnan että käytän suurimmaksi osaksi englanninkielistä lähdekirjallisuutta, 
koska suomenkielinen kirjallisuus pohjautuu näihin alkuperäislähteisiin. Näin 
sain mielestäni kaikki kattavimman käsityksen tapahtuman järjestämisen 
teoriasta. Teorian lukeminen ja referointi oli mielenkiintoista ja samalla oma 
kielivarasto karttui uusien sanojen myötä. Teorian laajuudesta johtuen oli 
haastavaa päättää mitkä osuudet otan mukaan opinnäytetyöhöni ja mitkä 
jätän kokonaan käsittelemättä. Tapahtuman järjestämisestä on tehty useita 
opinnäytetöitä ja mielestäni oli haastavaa yrittää keksiä jokin uusi 
lähestymistapa tai näkökulma aiheen teoreettiseen käsittelyyn.      
Kokonaisuudessaan onnistuin omissa tavoitteissani ja sain kaiken tiedon 
käsiteltyä ja esitettyä haluamassani muodossa. Ajallisesti kyseessä oli paljon 
pitempi ja haastavampi prosessi mihin olin itse valmistautunut, joka heijastuu 
kyllä työn lopputulokseen. 
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Palautelomake Opopäivät 2013 
Opopäivien 
palautelomake  
 
1. Kuinka monetta kertaa osallistut Opopäiville? ____________ kertaa 
 
2. Ympyröi sopiva vastausvaihtoehto asteikolla 1-5 
1 = Täysin eri mieltä, 2 = Osittain eri mieltä, 3 = En osaa sanoa,  
4 = Osittain samaa mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä 
 
Sain Opopäiviltä tukea työhöni  1     2     3     4     5  
Opopäivillä verkostoituminen oli helppoa  1     2     3     4     5  
Opintokäynti oli mielenkiintoinen  1     2     3     4     5  
Opintokäyntikohteeni: _________________________________________ 
Työpajat olivat hyödyllisiä työni kannalta  1     2     3     4     5  
Työpajani: __________________________________________________ 
Torstain ohjelma oli minulle mieluinen  1     2     3     4     5  
Miksi? / Miksi ei? _____________________________________________ 
Perjantain ohjelma oli antoisa   1     2     3     4     5  
Miksi? / Miksi ei? _____________________________________________ 
Lauantain ohjelma oli mielenkiintoinen  1     2     3     4     5  
Miksi? / Miksi ei? _____________________________________________ 
Olen tyytyväinen Opopäivien järjestelyihin  1     2     3     4     5  
 
3. Vapaat kommentit liittyen Opopäiviin 2013 Kouvolassa: 
 
 
Kiitos vastauksistasi! Palautathan lomakkeen infopisteeseen.  
Mielipiteesi on tärkeä, jotta pystymme jatkossakin kehittämään Opopäiviä. 
Nähdään vuoden 2014 Opopäivillä Seinäjoella! 
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Opopäivät 2013 Kouvolassa ohjelma 
 
OHJELMA 
 
Torstai 7.2. Sokos Hotel Vaakuna 
 
Ilmoittautumisten vastaanotto 10-16 hotelli Vaakunan aulassa. 
 
Buffet-keittolounas 11-13 Vaakunan Fransmannissa ja Cumulus Huviretkessä. 
 
Klo 13.00-15.30. Opintokäynnit Lähtö Vaakunan pihalta. 
 
Seniorien ohjelma klo 13.00-18.00. 
 
Klo 16.00-17.30 Opojen koulumuotokohtaiset workshopit ohjauksen ajankohtaisista 
asioista SOPO ry:n jäsenille Vaakunan kokoushuoneissa. 
 
Klo 20.00-22.00 Kaupungin vastaanotto. Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, Kouvola. 
 
Perjantai 8.2. Kuusankoskitalo, Kymenlaaksontie 1, Kuusankoski 
 
Kuljetus Vaakunasta ja Cumuluksesta Kuusankoskitalolle 8.15-8.40 
 
Ilmoittautumisten vastaanotto Kuusankoskitalon aulassa 8.30-14.00. 
Näyttelyt 10.00-15.30 
 
Klo 9.00 Huomenta ja tervetuloa. Kouvolan yhteiskoulun musiikkiesitys 
 
Klo 9.10 Opopäivien avaus Kansanedustaja Sari Palm 
 
Klo 9.40 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tervehdys. Rehtori Petteri Ikonen, KyAMK 
 
Klo 9.45 SOPO ry:n puheenjohtajan tervehdys. Jukka Eero Vuorinen 
 
Klo 10.00-10.15 Tauko 
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Vaihtoehtoiset luennot: 
 
Klo 10.15 Heikot signaalit eri aloilla. Tulevaisuudentutkija Elina Hiltunen. Kuusaasali 
 
Klo 10.15 Tulevaisuuden menestystekijät ja metsäteollisuuden nykytila Suomessa. 
Viestintäjohtaja Lauri Peltola, Stora Enso. Voikkaasali 
 
Klo 11.15 Vuoden opon julkistaminen. Sopo ry, TAT ja SAK. Kuusaasali 
 
Klo 11.30-13.00 Kenttälounas Kuusankoskitalon sisäpihalla. 
 
Näyttelyihin tutustuminen Kuusankoskitalon aulatiloissa. Kuusankoskitalon Galleriatilassa 
taidenäyttely. 
 
Valinnaiset työpajat 
 
Koko iltapäivän kestävät työpajat 13.00 -15.30 
 
Tutkimus- ja kehittämisforum. Puheenjohtajana Sauli Puukari. Esittele oma tutkimuksesi 
tai kehittämishankkeesi.  
 
Matka Afrikkaan. Prosessidraama-työpaja. Piia Kleimola. Huom! Kesto 13.00-15.30 Max. 
25 osallistujaa. 
 
Ovi auki tarinateatterin maailmaan! Lotta Savolainen. Huom! Kesto 13.00-15.30. Max 25 
osallistujaa. 
 
Tuokio tietoisen läsnäolon (mindfulness) parissa. Sirpa Partinen ja Hanna Mäkelä, Huom! 
Kesto 13.00-15.30 
 
 
Lyhyet työpajat 13.00-14.00: 
 
Työelämään tutustuminen lukiossa. Anu Turunen, Omalla polulla –hanke ja Marika 
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Mertala, Taloudellinen tiedotustoimisto 
 
Kuka minusta voisi tulla, monikulttuurisuus dialogisessa ohjaussuhteessa. Tuovi 
Leppänen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
 
Lukiolaistutkimukset 2011 - 2012. Joonas Mikkilä, edunvalvonta-asiamies, Suomen 
lukiolaisten liitto 
 
Yrittäjyyskasvatushanke Kouvolassa, YES- keskus ja NY- toiminta. Reijo Vaurula, 
projektikoordinaattori 
 
Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen - jatkumo varhaiskasvatuksesta 
aikuisuuteen Pirjo Piiroinen 
 
Kahvi, pusu ja näyttelyihin tutustuminen 14.00 -14.30 
 
Lyhyet työpajat 14.30 -15.30: 
 
Nuoret ja työelämä –tutkimuksen tuloksia. Harri Leinikka, T-media. Taloudellinen 
tiedotustoimisto 
 
Kuka minusta voisi tulla, monikulttuurisuus dialogisessa ohjaussuhteessa.Tuovi Leppänen, 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
 
Tulevat EU:n linjaukset ohjauksessa. Raimo Vuorinen, Jyväskylän yo, koulutuksen 
tutkimuslaitos 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset ohjauksessa. Elise Virnes 
 
Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen yhteistyö. Petteri Ikonen 
 
Klo 15.45 SOPOry:n vuosikokous. Kuusaasali, Kuusankoski-talo 
Kuljetus Kuusankoskitalolta Vaakunaan ja Cumulukseen klo 15.40, 16.00 ja 
vuosikokouksen päätyttyä. 
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Klo 20.00 Illallinen Sokos Hotel Vaakunassa.  
 
Trubaduuriduo Guggenheim Projektz ja tanssiorkesteri Green River 
 
Lauantai 9.2. Kouvolatalo, Varuskuntakatu 11, Kouvola 
 
Kuljetus Kouvolatalolle hotelli Sommelosta ja Cumuluksesta. 
 
Simelius-sali 
 
Klo 9.00. Heräämisiä. Piia Kleimola & Lotta Savolainen, Kuusankosken teatteri 
 
Klo 9.15. Nitroa! Nitrogamesin uratarina Jussi Tähtinen 
 
Klo 10.45 Sujuva arki, selväpäinen esimiestyö ja hyvä kunto Jyri Juusti, 
työhyvinvointipalvelujen johtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 
 
Klo 11.45 Seuraavien Opopäivien esittely 
 
Klo 12.00 Kiitos, näkemiin ja hyvää kotimatkaa 
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Opintokäynnit 
Toimintaa Kymen pelastuslaitoksella 
Poliisin tekniikkakeskus 
UPM Kymin tehdas Kuusankoskella 
Utin jääkärirykmentti 
Veturi, Kaakkois-Suomen suurin kauppakeskus 
Parik-säätiö 
Kasarminmäki-Historian Havinaa 
Kouvolan teatteri 
Kehonkielikylpylä 
KyAMK Paja 
KyAMK Johdon assistenttikoulutus 
Kabaree-stailaus ja sen kuvaus 
Muinaisketjun valmistus 
Helikopteriasentajakoulutus 
Rautatiealan koulutus 
VAASAN Oy 
 
